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Dan bersabarlah, dan tidaklah ada kesabaranmu itu kecuali dari Allah.” 
(QS. An-Nahl: 128). 
Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru 
yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik (Evelyn Underhiil). 
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berjalan, karena sesuatu yang indah tak akan kamu terima bila kamu tak berusaha 
(penulis). 
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Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tindak kesantunan 
menawarkan dagangan para pedagang di lingkungan pasar tradisional dengan latar 
belakang budaya Jawa di wilayah Kecamatan Wirosari. Mendeskripsikan 
pemenuhan prinsip kesantunan yang diucapkan oleh pedagang pada saat 
menawarkan dagangan di lingkungan pasar tradisional dan mengetahui persepsi 
dari masyarakat yang berada dalam dan luar lingkungan pasar tradisional tersebut. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak dan teknik 
catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan padan 
ekstralingual. Sumber data penelitian ini adalah pedagang dan masyarakat yang 
terdapat di dalam lingkup pasar tradisional Desa Sambirejo, Kecamatan Wirosari, 
Kabupaten Grobogan dalam penelitian ini adalah tuturan para pedagang yang 
memenuhi prinsip kesantunan Leech. 
Hasil penelitian realisasi tindak kesantunan menawarkan dagangan dalam 
transaksi jual-beli di lingkungan pasar tradisional berlatar belakang budaya Jawa 
di wilayah Kecamatan Wirosari menunjukkan bahwa para pedagang di 
lingkungan pasar tradisional tersebut banyak yang memenuhi prinsip kesantunan 
Leech. Wujud ragam bahasa yang digunakan para pedagang mengandung tuturan 
santun dan membuat nyaman setiap calon pembeli yang datang, meskipun 
terkadang tuturan yang digunakan oleh para pedagang tersebut terkesan memaksa 
namun pedagang-pedagang tersebut tetap memperhatikan etika saat menawarkan 
dagangan. 
Penulis berharap ada penelitian lanjutan yang lebih spesifik terhadap 
realisasi tindak kesantunan menawarkan dagangan dalam transaksi jual-beli di 
lingkungan pasar tradisional berlatar belakang budaya Jawa di wilayah Kecamatan 
Wirosari dengan kajian yang lebih menarik dengan jumlah data yang lebih besar 
dan teknik analisis yang lebih baik, sehingga penelitian berikutnya akan jauh lebih 
sempurna. 
 
Kata kunci : Tindak Kesantunan, Menawarkan, Pasar, Bahasa. 
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FOLLOW THE REALIZATION OF MERCHANTABILITY POLITENESS 
OFFER BUY-SELL TRANSACTIONS IN THE TRADITIONAL  
MARKET CULTURAL BACKGROUNDS JAVA  
IN THE DISTRICT WIROSARI 
 
Mika Murdiana, A. 310 100 213, Department of Language and Literature 
Indonesian Region, the Faculty of Teacher Training and Education,  
University of Muhammadiyah Surakarta, 2014, 69 Pages. 
 
 
The purpose of this study is to describe the acts of politeness offer 
environmental commodity traders in traditional markets with a background of 
Javanese culture in the District Wirosari . Describe the fulfillment of politeness 
principle enunciated by the merchant at the time of offering merchandise at 
traditional market environment and perceptions of the people residing in and 
outside of the traditional markets . 
This research uses descriptive qualitative method . Data collection 
techniques in this study using the techniques and techniques refer to note . Data 
analysis techniques in this study using a unified frontier ekstralingual . The data 
source of this research is that there are traders and people in traditional market 
environments Sambirejo Village , District Wirosari in this study is the speech of 
the traders who meet the politeness principle Leech . 
The results of the study follow- politeness realization offers merchandise 
in the transaction in the traditional market background of Javanese culture in the 
District Wirosari indicate that the traders in the market environment that meets 
many of the traditional principles of politeness Leech . Being a variety of 
language used by the merchant containing utterances polite and make comfortable 
every prospective buyer coming , though sometimes utterances used by the 
impressed force traders but traders are still concerned about ethics while offering 
merchandise . 
The authors hope that no further research be specific to the actual acts of 
politeness to offering merchandise in the transaction in the market environment of 
traditional Javanese cultural background in the District Wirosari with a more 
interesting study with a larger sample and better analytical techniques , so 
research The next will be much more perfect . 
 
Keywords : Acts of Politeness , Offering , Market , Language . 
